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?ー???〔??????〕?ー? ー?ー??
??????
?????? 、? ??ー ?????、????? ?? ?? ??? 、? ッ ー 、????? 。???、 ? ?、????? ?? ?、????????????。??? ????、???????? 、?? 。??? 、? 、??、????????。??? 、 ー ー??? っ 、 ????ー? ????、 、??ー 、 ?（ ） ??? ?。??? ???? 、 ???? ???? 。? 、 ????? 、 、??? っ ー?ー? 、???、 ?? ?、??? ?ャ ょ??? ???? 、 、?、? 。
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凸
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（?????っ???????）
????、???ー?ー?????????????．????、?????????? 、??っ ????。??ー??? ??? 、 ??????? 、??、 ???? 、 、? ???? っ 、 ???? 、? ??? ????????? 。? ?? 、 …? ???? 、? ???? 、? …???、 ? ? 、? ? …?、 ッ ? 、? ? …?? っ??? 、 、?? 、 っ 、? 」? ? 、?? ー?ー??? ? 。?? ? っ? 「? 、 ーー? っ? っ???????????????。
㊧
㊧
㊧??
????、?っ?????????っ???っ??????、?「???????」???? ?っ?????、?? ? ? 。 ? ?????心一?ゆ??? ??????????????。… 、????? ?????????ゃ?っ???????、??? 、??? ? 、???????????。? っ 、 ??????? 。榊　??????????????、???????っ??、????????????? ???。 、 。…　??? ? ? ?…㎝ooンタビューを受けて?
坂元礼子茨木市
???????????、?? ???。? 、 ??????、????????、??? っ 、
?????????????
…?????。?????、???、????????????、??????っ?、 ??、 ???? 。…「? 」 っ ? ?、?「 ????」 ????…．?????????っ?????、 っ っ 。
??っ????、?????ー????????????、??????? ? ? 。 ? 、 ?????????? 。? 、 、 、 ???、 、 ???? ??っ??????????、?。? ? 、???っ ? 。 、 、?、? っ 。 「 っ 」??? ?、 、 ? ゃ? 、??? ? 。 「 」?? 、 、 、 「?」? っ 、っ??????、?????????っ????ょ?。????、???? ? 、??? 、 （ 、?っ???? 、 ? っ ? 、 ?、???? ?? ） ?
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……??????…r???〈?ー???????ー?ー???っ????〉………???????????っ?、?????。??「??、 ? ? ッ ??、??? ッ ????っ????。?? ? ?、?、 ?（??????? ?? ? 、?っ ???? ?? ?。??????? ?、
?ー??????? ?ー?? 、???、???
?????? ………、?「 ー ? ー?? ?? 、 、 ー?ーー?? 、???、 。?? 、 、27???????????????????、?? ? 」
????、 ??? ??、 ? っ っ??。?﹈? ? 、 、?????、?? ー? 、?、 ャ 、 、?????、??? ? 。 、 ー 、??? 、
???????、???????っ?ゃ?? …………、???、???????? 、 ー??????????????（??、???、 、 ?。?「??? ???? 、 、 ??? っ 。?? ? 、?? ?? 」?? 、? 、????、?????? 、?? ー ー???、??? 。?? ?? 、 ．っ 、?? 、 、?「 、 っ 、????っ??? ………」?? ? 、 ??? 、 、?「???? ?? 、?? 。 ? 」??? ???? 、???、??? ??、 ??? ? 、? 、????? 。?「??? ? 、 、 ーー? ? 、 ………」??? ー ー 、 。?? 、 ? ???? 、 ? ー 、???? ?? 、 ? 。??? 、
????。?、????、?????。??????、????っ?、?????? ? ヵ?。??? 、?「???? 」?? ? ? 、 「 ?」??、? ー ー 、?? ? ? ?、 。?? ? 、 ー????? ????っ 、????? ………?? 、?「 ?、? ?? ? ? 。?? っ??、 ? ? 。?? ?? 、 ? ?、??、?? ? 、?? ?? ?????、??????? 。?? ………」?? ??????? ?、 ??? 、 。????? 、 ? 、?ー?ー?ッ? 。?「? 、?? ? ??」??? ? 、 、???ョ????、? ?????、??? ? 、 ー 。?「?? 、 っ?っ??、 ????、 ? ? 」??? ? 、 ?、??、 ? ?。?? ??? 、 ，?、 。?「 ?
??????、??????????、?? 。?「?? ? ……」?? ? 、 。?? ? ッ 。?? ? ー ??ー?「? 、 ー ???、??????、???????????」????? 、 ? ? 。????、 ? っ 、????? ー ?ー 、???、? っ 、 。?』?、? 、 、??? ー?。? ? 、?? ? ????、? ? ? ?。?「??? ? 、っ??????、??????、?????????? ??。
????? ? 、??? 、っ?、????? ー? 、????? ???? 」
?? ??? 、?????。?? ?、?? ?、?ァ??。?ー? ? 、?? ? ? ?。??「???? 」 、?????? 、?? 、 っ 。???、? ?、 っ ? 、?? ー 。??、 『??、 』 、?。????? （ ）
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?????????????????????????　　
?????????????）
???? ??
?、????????????? ? ?????????????、????????? ? っ?? 、 、????? 、 ?????。 ??、 、 ー 、?ョ?ー??ャ 、???? ?、???（??? ?? ?）?? ? ………。??????????っ? ? ????っ????? ? ? ?????? ??? 。??? 、 、?? 。 、?? ??? ? ???? ??っ ?。 ー?? ?? ??????っ???、 ? ー????? 。 ?? ???? ?????、 ??? っ 。?? ? ? ????? ー ー??? っ
?????????
???。??? ????????????????? ????、? 、??、 ?っ??????????????????っ???。????? 、 ? 、 、?? ?? 、?? ??。?? ??????????????。???? ???? （ ? ? ? ）????? 。??? ??? ? 、?? 、 ?、?? ????? ? ??、 ?? 。?? ?? ょ????? ッ??。???????????ょっ??????? 、???????????? 、 、 、 、??????? 、
???????。??ッ?、??、?????ゃ????、
??????????????っ???、
???? ? ?????? っ 。??? ???? っ?? 、 ??????????????、? ?? っ?? ?、 ???? ?????? ? ??? 、????? ? ??? 。?? ????????? 。?? ー?? ??? ??。?? ????、 、 ???? ? っ?? ー っ??。??? ゅ???? ー 、 ? ? ョッ
??????????????????、?? ??????????? ??????????、?????? ?。??? ? ー?? っ 、 。??? 、? ュ??????? ? 。
（午前）
　　7：30～8：20来所
　8：20～8：45朝の臥そう
　9：30分まで　　朝　食
　9：45～　　　授　業
　12：00～　昼食
（午後）
　1：00～2：00散歩
　2：00～3：30昼　寝
　4：00～　　　　おやつ
　4：00～5：00　自由遊び
　5：00～6：00散歩
　6：00～　　　夕ごはん
　　就寝・つれに来る ???? ?? ???（????）??? ????? 、 ??? ? （ー????? ?） 、 ???? 、 ?????。???? ?????ョー????ー??????????? ?? 、??っ 、 ャ? ??? ???????ー??っ?? ?? 、 ?????? っ．??? 。???????????っ??????、 ?? っ?、 ? 。???????? ?? ? ??????ー??。 、 ????、 、??? ???? ??? ? 。 ???? ?
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??????っ??????、??????????、??????????。????????????? 、 ??? ? ???ー ?? 、 、?????ー??、 、????? っ ー ー?? ?、? ??? 。???????? ヵ???????????????ー ャ 、???、? 、???（??? ）、 （ 、 ）??ェー?ョ ??。??? ?? 、??????? ?｝ ??? ????? 、 ー?? 。?? ?? 、??????、 …?ー ー??? ?? ?????? 。 ??? ．．????っ ? ? ??? 。??? ? 。 ? ??? ?、
????????、???????????? ???? ? 、?? ????? ? っ 。?? 、 、?????? 、 ???????? ? ? っ 。?? ? ?、 ー ??? 、??っ 、?? っ ??、?ー?? ? ???、?? ??? 、 ? ??? ???、?っ?? ? ??っ 。??? 、 ょ ????????っ ?、? 、??、 ?????? ? ???? っ??????? 。????????、? ??????、 、 ??、?? ????ー?? ? ー?? ? 。??? ??? （ ョ ） ? ??? ー 、?? ?? ー ??っ? 、 っ???、? 、 、?? 、? 、 ィ
??????????っ???。???
「????」??????ョ?????????っ????、?????ョ??
??ヵ?????。?? ?ョ?? 、 ????? ? ?????、????? ョ??????。??????ョ????? ? っ????、 、 、 、?? ? ??っ???。っ??????? ????????? っ 。
??． ??? ? ?????? 。??、?、 （ ）、 （?? ）? 。 ょ??? ? っ 、??? ? ???? っ ??っ???、? ??ゃ 、 「??????? ッ っ?? ??? ?、?? ??? 」??、 ?ッ????、??? 〜 ?????? 。 ??ー???、??? ー ? 。?? ? 、?? ? ?っ???。?????? ???、?? ー 、
????????、?????、????? （ ??? ??）???????????????????? 。???????? ?? ?? （ ）?? ー??? ????? ? ? ????。? ー?? ァー?? ）?? ???? ??? ???? 、?? 。?? ??? 、????? ???、っ???。????? 、 ヵ 】????? ー?? ? 、 、?? ?? 、 、??? っ 、?? ??? 、? っ? ????? ???????? 、 ??? ? 、?? ? ? ?? っ??????? ?? 。?? ? 、 ッ?ー??
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??????（?????????）、??、 、???????? ????? 、 ?????????????????????。????? 、 ﹈????? 、??? 、?? ??? 、??ー?? ??、? （ ?? ）??? ? 、????? ? 、??? っ?。???????? 。?、??11???????????????
???? ? ?????? ? （ ???????????? ????? ー ー ー??? ? ???? ???? （ 、??? 、 ー 、?? ）????? ）???
11???
?????????10
????????????????? ???????????? 、?? ー?? ? ヵ??? 、??、 ???? 、20????????????（? ??）
?????????ー?????? ???（ ）、 ー?（ ? ）?? ?? 、?? ?? ョ?? ー ー 、?ー???????、????????（? ョッ
?）??? ? ???? 、?? ??（??? ?、 ョ??、 ? ）、????ー?ュ?????、??? ????????? 、????? ?．?? 、
???????????ー??????????? 〜 ???? 、 、 ?????? ????
1213
???????、???? 「??」?? ???? 。 ? ???、 ? ??? ィ ョ??????????。?ュー?????、? 、 ?、?? っ 、?、 ? 、??????? っ 、 ?????? ? っ 。「???????」???。
???? ? 、 ? ??っ????? 。??、 ? ?っ ???、 「? 」 ? ??? ??、 、??????? 。?? ???? ?、 、??? ?、 ? 、?? ?? 、??。 っ??、 ? 、?? っ?。 「 ?? 」?? ? ?っ 、?? 、
??
??????????、??、?????????? （ ）?
???????????????????、?????????っ 。 、?? 、???????、????? ? っ?、 ??? ? ??? 。 ー 、 ??? ? 、っ??、??????????っ??、????? 、?? ?? 、???? ? 、 ???? ???? ? っ 。????? 、 ー?っ? 、 、?? ? 、 っっ???????っ?。??????????、? ????????????????、???、??、?? ? ??? ? ??????っ 。??? ????????? ? ?????? 、?っ?。????????っ?、????????? ? 、 ?
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??????。???、????????? 、 ??????、 っ?? ???。 ? ? っ 、??? 、?? 、 っ????? 、 っ 。???、 「 」?? 。 ????? ? 、 。?? 、 ? ?、?? ??????っ 、 ???????? ?。???? ?? ?? ?? ?????????
???
????? 、 、?? 。 ??? ?????????。 ? 、?? ??、 っ?? 。?????、????????????。??? ? 、?? っ 。?? ?、 、????? 、??。 ? 、 ??、 ? ?? 。??? 。?? 、???????????????。???? 、????? 。?? っ 。? ?
??????????。?????????????????????、????????????、?????????? ? 。
?????????????
????
???????? 、?、 。??、?っ????? 。?? ? ?、? 、??? ? 。??、 っ 。??? 、? 、??? ?、 ? ??????? ????? ?っ ????。 、????? 。???、 ? ?っ???。???、 、???? 。 ?????????? ? 、?? 。??? 、 ? ??? ??? 。????? 、?? 。
???
?「??? ??? ? ?? ??っ?? ? ??? ?っ ??????。 、?? ?? 、 ー
????、???????????????。 ? 、?? ??? 。??? ???、 ?????????? 。????? っ? ????????っ 。 ?? っ??、 ? 、?? ???っ 。?? ?? ???、?? 、 っ?? ? 。 ??? 、 っ??、 ?? 、?? ? っ 。?????、 ?? ??っ?、 ??? ?????? 。
?????
??????? 、??????? ? 。? 、?? 、?? 。 「 ? 、?? ?? っ 。??、? ????????? ? 。?? ??、? っ 、?? ??? 、 。?? ? ? 、 ??? ? 、
????????ー???????。???、?っ??????????????? 、 ? 。????? 、?? 。 】?? ? 、 ? ? 、?? ? 、?? ? 。
?????????????
????? 。?? 、 っ? 、?? 。???? 、?? ?? 、 ー????? 。 、?? 、 ? ?????? 、 、?? 。?? ??「 ? 、 、 】?? ? ? 。」 。??? 、?? 。 、?? ? ? 、?? ? 、 ? ー?? ? 】 。?? ? 、?? ??? 「?? ? ? ?????? 。 ?、?? 。
???
?????、?? 。
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????????、?????????。?? ? 。?? 、????? っ 、?? ?????????。?????、 ?、???? ???? 、?。 。??? 、 、?? 、 、?? ? ? ??。????????? 。????? ?っ 、??? 、???? 。 ??? 、?? ? 、?? 。
???????
???ヶ? ? ??? ? ?、 、?? ??? ? 。 ?、?? ? ? っ 。??? 、???????????????、??????? 、 ?????? 。????っ?、 ? 、?? 、??? 。 ? っ 、??? ?? っ??????、?? ?、 ??っ っ?? ． 。??? ?? ? 、
????????、?????????。???????????、???????? 、???っ?。 ??? 、 ? ?、? ??????? 。
????? ???? ????????
????????、?? っ 。???? 、 ???。 ??、????? 、??、?? 。??? ? 、?? っ??、?? っ???? ?っ ??? 。? ?? ? ??っ 。????? ? 、 ??? ? ? 。 っ ??? ?? 、? ?、????? 。????? 、 ??? 。???????。??? 、 ????、??????? っ っ ?。
?????????????、????
????っ ?? 。
????????、???????、???????、????????????? ??、????? ?、???っ?? 、 ??????? 。????? ??。?????? 、??? っ?っ?? 。
?????????????????
????????、???????、???、 。??????、??? 。?? っ ????っ???。????? ??? ?? 、?? ? 。
????、?????????????、?? ? 。???? っ 、 ????? 。?????っ?、????????????? ．?? 、?? ??? 。?? 、 ?? ??????、 ??? ? 。?、?? 、 ?? 、?? ? 、? ???????っ??? 。????、 ??? 。?っ ??? っ?、 ?? ???? 、 っ???? 。???????、 ????? 、? ? ???、?? ? ?????? ? 。????? ? 。?? 、 、?? ??? 、? ???? ? 。???????? ?? 、???? 、????? っ?? 、 ????? ? ?? ?????。
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?????????
????????????????????????っ????、???????、 っ ? っ?「???」?っ?。、????、? 、?? 。????????、?? ??。 。?? ?? ? 。 ?、?ャ? ? ???。??????、 ?「 」?? ? 。 ?ャ?ャ ?? ?。????? ??????、 「????? っ?。?? ???」 。?? ??っ 。?? ????。 ? 、??? 。??? 、? ??????? 、 っ 、???? ???、 「????」 「?????」? 、??? っ?っ?。???、 ???? ???????????? ?? っ 。
?????????????????　　
@　??????
??????、??? ? ???。?「??????っ???」 ??????????????っ?????。??? ? ? ? ??????。? ? っ ????? っ??っ ? ? 。……………???、?????? ????????? ? 。％…??????????????????? 、 、??っ?? 、??? ? 、??? ? 、 、?、 ?、 ???? 。??? 。
?????????????????? ?、 ? （??????????? ?????? 。 ????? 。???っ??、?? ? 、? ???? ??? っ?? 。??? 、 ャ???? ?? 。??? っ 。?? ???????? ???? 。???????、 、??? 。 「?? ?? ?」? 。
??????????、?????っ??? （ ャ ー、 ?）??。?????????????????? 、?? 、??。?「 ?? ? 。?? ? 」?????。? ??????????????、? 、?? 。?? ???? ? ????????、 、? ?
母
?????、??っ??????、???? ? 。 、??、????????????、?????、? 。?? ? ???、 ? っ 。??、 ??? 。?? ?? 、?? 、?? ? ??? ? 。
…?????????????????????の
写
??????????????っ???????? ???? っ 。?、 っ 。????? ? っ 、??? ? ???? っ 、?? ? 。?????????????、???????????? ???っ 。?? ? ?っ 、??????????????????
????? ?っ 。?? っ
真
??????
???
???? 、 ??? ?? ??? 、 ?? ???、 ?? ????っ??? ????? 。?? ??? ???? ???????????。?? ?? 、 ?????? っ 。??? ???? っ?? ? 、?? ? ッ? ?、 ???? ???、 ?? ???
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???ー?????????????????????? ?? ???? ???? ? ??????
????ー???????、?????????、??????、??????。?????、????っ????、??????、 、 ??? 、 ? ? 、??ヵ ? ? ?????? 、 ??? 。??? 、 ー?、 、 、????????????、?? 、????? 、?? ? 、?? ??っ ???。?? 、 、?、?? ? 、 ?ー? ?? ? … 、?っ??? 、 ??、?、? ? 、 ???、 ? ? 、?、 ?、 っ 。???、??、 ? 、?? っ? ? 、 ?ー?? っ?、 ? 、??? ?? ? ッ?? 、 、10?????????????????
?（??? ? ）?? ? 、
ノ蝕
四脚
????????????????、 ??? ?? ??? ー 、?? ? 、 ??? ?? 。 、 、????? 、 ?
（?）??????????。
?????、 、 ー 、?? ッ ?、 ァーッ 、???ー?? 、??、 ー。??? 、 ??? 、 っ????? 、 ? 、??????、???? 、?っ??? ? っ 、?? ? 、 、 ????????、?っ ??? ??? 、 、? 、 、?? ??? ??、?? ?? 。?? ???? 。??? 、 、 、??????、 っ 。? 、????? っ???????????、 。??? 、 ッ ??? っ 。 、 ??? ??? 、? ???、 っ 、??? ? っ 。? 、
??????、???????っ????? 。 ．? 、 ? 、?? 、?????????????? 。???ー?、 ー ー??ー ?、 、????? ? 、?? 、 ッ 、??? 、 ??。 、 ッ 、?ー??? 、 、?? ?、 、??ー ? 、?? ?? っ?。??? 、 っ?? 、 、っ???、?????????????、（????、???????、????．
????? ）、?? っ ??? ????。???、?? ??。 、 ッ?? ?? 、 っ?? ? 、 ? 、?? ? 、??、 、??、 ? ????、?、????????????、?????? ??? 、 ??っ??? ? ? 、 ??????…… ? 、?????????????? 、? 、?? … ?、 ? ?。
????????、???、??、???ー??、???、??????????? ? ょ? 、 ?、????? 、 ?、 ???? 、 っ?っ 、 、?? ?? 、 ょ 。???? 、? ? 、??? ? ? ??? 、???、?????っ?????、???、 ??、 ? 、?? ???、 ? 、 ???? ?、?? ?。?? ? 、 、 、?? ? 、 。?? ? 。???? 、 ????。 、?? ? 。「??ー??」?、??ー?ー????、
??????? ? っ???、 、 ??? ?。?????? 、 、 、???ー ? っ ゃ 、?? 、 ッ?? ? 。
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??????????＝??????????＝????????…????…????? （…????????…．脚????????????????????????、?ょ? ?? 、????、 ? ? っ????????????。?? ????っ??????、????? っ 、?????? っ 。??????? っ? 、 ー?】? ?? 、 ァッ ョ?? ?????っ?。???? ?】???ー???ュー???ョ??????????? ? 。?? ???、 っ?? ? 、?? ? 。 ー?? ?? ??? 、 ??? ? ?っ っ 。??? 、 ー?? 。?????? ? 、 「 ーッ?」??? ?? ? 。???ッ??ー 、?? 、 ??ッ ? ? 。?? ?、
?????????。?っ??っ??????????、???????????? 、 ??。 ? 、?? ?? 、?? ??? ? 、 っ??? 。 、????? 。?。??? ー ????ゃ??? 、?、 ? っ 。 ???っ???、? ? ????っ?。? ?? ????、?「??????ょ?。???ゃ? 。」っ?。????????????????、??? ? 。????? ? 、?? ??? ?? ? 、 ャー?ー ???、 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? ?? 、???????、????????????? 。 、???っ ???っ 。 、?? ?? ??? ? 、?? ? 、
??????????????、????? 、 ??????????????っ??????? 、 ? 。?? 、 ??、? …?? ?? ↓?? ? っ 。
??????ーー
????
??????、????? ??? ? 、??????????っ?????、??????? ??????、?? ?????。 ???? ???? 、?ュ っ 。?? ??っ 。?? ? ?????? ? 、 ッ???? ? 。 、???????????、????????? 、????? っ?。?? ー?????ー???? 、?? ? っ?? っ
????〜??????????????? ?っ っ?。 ??? 、
「????????????、?????
??? ? 」 ? ??????っ?。????、?ー??ー??????????、?ョ 、????? っ 。??? ? 、? ???? 、??? 。 ??? ? ? ??????? 、 「?????、?????、??? ?????? っ 。???、 っ ??「 ェ 、 ェ?????????? ?????? 、?? っ 。??? ッ?? 、 ????? っ??っ??????? ?????っ?? ? 、．????「 」??? ? 。 ???? 、?? っ?? ? 、?? 。??? ?? ?? ???、? ? 、?? ?、 ー 、 ??? ? ? ． 、?? っ? ? ? ???? 。
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?っ????、?????????????、? ? ィー?? ? ?、?? ?????????????。????????、???? ｝ 、 ?????? ??? 、 ?? っ 、?? っ??????? 。????? ??、??、????? ? っ?? ? 。」っ?。??????????????、??????? っ 、????? っ?。???????? ? ?、???? 、???っ っ ? 、???????????っ???っ? ????? 。?? 、? ? ??? ? ー??? ?、?、 、?? ???? ? ???っ?? ?ー? ???っ???。????????、??????、 っ?? ?。? ?
??????????????????????????????????????。 、??、 ?っ??、??????????????????? 、??っ????。 ?っ っ?、????? ? 、??????? ??? ??? 、 っ?? ? 、 っ??????????? ??? ?っ?。????? ??． ?? 、?。?ョ? ??? ? 、?? っ? っ ー ーっ??????。???ッ 、 ー?? ?? ?? ???????? っ ?? 。?????????? ? ? ????? 。 、??????? 、 「?、 ?? っ 、 （?? ?っ ）??? ? 。 ????? っ 。????? ヵ 、?? ? 。?? 。
「?????????????????????????」???????? ?? ??、??? ???? 。 ?
?????????????????????? ?? ? ?????? 。? っ ョー ー???棚囎????鵬…
ｭ欝????
?????????????????????。?? 、 ?? 。?。??????????「??????」??? ?? 。? 、?ッ????? ? 、???ー ー 。 ?? ???????????? ? 、 ?????? ? 。?????、 「?」 ??。
〔注
????????????
???????
?????????????、???????? 。?? ? 、 ??? ?っ?。??? ????? っ ??? 、?? 。?? ? ? 、 ????? ー 、 っ??? ??????????????????。????、?、?????????????っ?、?????????っ?。???? ? ? っ 、 ? ??? ? ? ???、??????? ? 、?? ? 、?? っ ?
? ?、 ヵ ??、??? ? 、? ???? 。 ょ 。?? 。?? ? 〜。?? っ 、 ???
??
?????????????????」?
?
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?????????っ?????????? 。 、 ???っ 、?? ? ???っ 。?? ?? 、?? ?、???? ???っ 。 、?? ???、 ? ュー? ? 。?????????? 、?????????、 ?????? ?? 、?? 。????? ???????????、?、 ．?? ??っ?ょ?、?? ?っ 。? ???? ?????????? 。??? ?、? ???????、 「??、 ??? ?。??ッ ? ??? 。??? っ ッ 、?? ? っ 。???、 ????????? ???????っ????? 、 。?? ?? ??
????????。??????????? 、 ??? ???????? ????、?? ? っ 、?? 】? っ 。?? ?? 、??? 、 、?? ?? 。? 、 。?? ??。??? 、?? っ?? ?、? ???。 ?? ? 、?? ??? ? 、 、????? ?。?? ? 、?? ???? 、?? 。??? 、?? ? 、?? ??????????。?（? ）?? ??」｛」 ?? ?? ???? ??
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?i緊緊日3　所時月阪栗事例
急由24ム今利日za灘曾の
　ん）　一・踏宅1一?
西宮北口↓‡
蟹案
り内
幽㈲㈲囲幽幽囲即醐圃㈱
（追加分）
????
安達日南子
板谷美佐子
植田　英子
上岡　千恵
瓜生　芳子
梅田　宣子
尾崎典子
門田あさみ
香川トシ子
北本　柳子
蔵本　利技
小堀　裕子
白石由紀子
清水　操子
巣山美智子
辻　　幸子
辻　　逸子
辻本　文子
成川とし江
690－35島根県飯石郡赤来町下南名751の2
578東大阪市岩田町4丁目13－35
579東大阪市上四条町13の17
764香川県仲多度郡多度津町栄町
91Q一⑪1福井市栗森町浜516
658神戸市東灘区本山町野寄717川重本山団地1627
658神戸市東灘区御影町西平野西松本3の5
　　　　　　　　　　　　　　松本マンション
555大阪市西淀川区姫島1－18－19カマダマンシヨン言
630－02奈良県生駒市山崎町20－15
573－01枚方市藤阪1320長尾病院内
720福山市御門町3の6ク）15城南荘
630奈良市南新町5　多田方
666－Ol　Ml西市清和台東2丁目2－43
（SlO生）
（S20生）
652神戸市兵庫区上三条町34平野マンション307号
663西宮市枝川町3番118－4G5
665宝塚市山本丸橋4丁目4の105
581八尾市東久宝寺2丁目5の21
665宝塚市千種3の17の2
680－07鳥取県八頭郡若桜町若桜
仲條康子
中西清美
西田　洋子
延近静子
橋III裕子
波多野紀子
原　　満枝
平山　久子
松吉　真里
松原敦子
三浦ピサヨ
室田久美子
山本喜久恵
山口　道代
足達　啓子
浜崎　節子
631奈良市二名町4150－5中登美団地F7の207
617長岡京市今里うつくし25の1
630－02奈良県生駒市聖明町413の7
720－22広島県深安郡神辺町字平野611
572寝屋川市池田336－3
569高槻市牧田町1319富田団地91－401
669－65兵庫県城崎郡香住町八原486
794－25愛媛県越智郡弓削町上弓削住宅98（S17生）
664伊丹市鴻江三舞場10－2鴻池団地2A－508
736広島県安芸郡海田町東海田県営住宅4の2
590－01堺市桃山台4丁目7番5
649－63和歌山市藤田116－19
710倉敷市東富井旭化成アパート3－1014
655神戸市垂水区狩口台2丁目C30－204
629－31京都府竹野郡網野町島津636
760香Ul県高松市宮脇町2丁目17の24　（S25生）
住所変更
土屋　準子　590堺市損塚台2丁目38の30
平山　博子　862熊本市水前寺4丁目52－7
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らば．／
?
煙よ、
宝塚市
　　高木由利子
?????????、??????「???????」????????????? ?、 ょ 、????? ?????????。????? っ?? 、????、 ?????、????????? っ 、?? 、??? ????????? っ 。????????。 ? ??、 ? 。????? 、 、?? ? 、 ???? ? っ っ 、??? ?????????っ 。????、 ????っ 、 ? 】?? ? 、 っ
????????????????っ???っ 。?? ????????「???????? ? 、 ? 、?? ? ゃ?? ? …」??? 、 っ?? っ 、?? ? 。?? ?? っ 、 っ?? っ????????????????、???? ? ょ 。?? 、???? 。?「 ?? ???? 。?? ?? 、?? ?ー 、?? ? 、?? ? ?、?? ? 、?? ? ……。?? ?????? ? っ?? 。?? ? 、?? ?? 。?? 、?? ? 、??? ? ??? 、?? ? …」 。????、?? っ 。
?????????????????っ?? ??。??? 、???? ???????? ??????????? 、????、 ??????っ?????? 、 ????? ? ???っ ? 。??? ???? 。 っ?? ?っ 。 っ 、?? ?? ?? ? 、???????? ??…?? ???? ?????????????、 ッ ー ー?? 、?? ? 、?? ? ?????? ょ 。 ?? ??? っ ょ 。?? ? っ 、?? ? ?? 、?? ?? 、???。 ? 、?? ???、 ? 、?? ?? っ ? 。?? ???。 ??? ? 。?ょ ー
ー?????????、???????ッ??????????????????、?? ?、?? ? っ?? 。????? ? ???????????。?? ?? 、 ????ょ 、?? ? 。 、?? 、 っ??、 ? 、????????、「?? ?????????
????」 っ ?。?????、???、 ? ???、?? 、? ??? ??、??? ?????? ?? ???、?? ?? 、 ??? ?「?? ??? ?…… 」?、 「 ……」?? ?? 、 ッ っ??っ ? ょ 。「???、?????????????
????? 。 ャ??????」 、? ?????。??? ??? ー ーー? っ? 。???、 ? ? 、
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??????????。?? ???、 ????????、 っ?? ??、???????????????? ?? 、 ???? ?? 。?? ? ? 、?? ? っ 「??」 ? っ?、 ?ー??っ 。 、?っ ??、??? っ?、? ? ????? ? 、 。?? 、??? ? 。??、 ? ?っ ? 、?? ? … っ っ?? ???????、?????? ? ? ?????? 。????、 ? 、 ょ?? ? 、??? ??? ?? 。?? ?? 、? ?? ???「 、 、 ー、?????????っ??????っ? 」??、? ? ???? 、「???、????????????、
?っ??? 。 、 」
??????????????。?? っ っ ??。??? ??????、? っ 、?? ? ????っ???? 、? ????????、 ? っ??。 ? 、?? ? …… ??? ? 、?? 。??? 、????? 、??? 、 ???? 、 ? ??? っ ? 、 ?????? 、
「??????っ?????????????」????、???????、?
??「?? ??? ?」 ?っ 。?? ?? ????、 ? 、?? ?? 。??? ?、?? 、 「 、っ??」????????。
??
一一
??????
????ヶ????????
??????
?????????????????????、??????????。
?? ????????? ????「? 」??? 。?? ??? 、
一二????????????????? ?? 「 」????? ?
?? 。?? 「 」 ???? 、?? 。???????????????? ??? （ ）っ?? 。????? 、?? ??? 。??????? ?、???????????、 ???? 、?? ……、?? ? ? 、??? 、 、?? 、 ?? 。?? ?? ? 、 ?? ???? ? 、 っ
????????????っ????。10?????????????????
????、 ??? 、 、?? ??? ????????。?? ???? 。
??????????? ??
??ゃ?
?????????、?????????、?????????????????? 。 ??、?「? 」??っ?? 「 」?? ? ?、?? ょ 。?? ?、 、 、?? ? ? 、 「????、 、 ? 。?? ???? 「 」?????ょ????。?????、?「???」 、 「?ゃ 」??? ? 。
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?????
????
???、???、?????????????? ? 。?? ? ? ???????? ? 、?? 、
「?????、??????」?、??
??????? 。
「????、 っ? 」
???? っ?? 。
「??????．」? ?????
??? 。??っ ?。?? ??? ???ー?? ．? 。? 、???。「 ? ?」?。????? ?? ?っ?? 、?? ?? 、?、??? ??っ 。 、??っ? 、? ???? ? ー?? 。???????? 、 ???? 。?? ???? っ 、 ???? 、?? ? 、
（?）
?????????．
????????》
???????????????????? ???????? ?。????????．，?? ?? ? ???? 、??? ???? 、?????? 、??? 。 ??、??????? 、、??????? ?????? ????。??????????、????????? 。?「???」????? 。?? ? っ 。???、? ? 。?? っ ? 。「???????????……」
????? ?????? 。?????
???????
?? 。 っ??、 ????? ??? 、 。?? ? っ 。 ??? ? ???? 。?? 、???っ? 、?? 。????、??????。?っ???
??????????????。????っ?????????????
?
?????????
??
??? ． （ ） ??????????????????????????、????????っ????????????、??????。???　灘??????
????????????
????????、???????? っ ュー 、? ?????。?? 。 ? 「 ?、??っ? 。 」????????????????????????㌃?????、?ッ???????????．?? ???? 、 ??? ? 、????? っ? ?? 。?。 ???、 ? 、??? ?? 。 ー 、 、 っ? 。 （ ヵ ）
??????????? ??
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